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Has the Community Trigger been effective in stopping the long-term ASB being suffered by 
victims? 
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How have victims experienced using the Community Trigger? 
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Do victims feel satisfied by the way the council handled the Community Trigger process? 
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